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Algemene beginselen
Vorig jaar is een Franstalig collectief werk verschenen over algemene beginselen in het
administratief, sociaal en fiscaal recht. De fiscaalrechtelijke bijdrage in het werk is van de
hand van M. MORIS en F. BELLEFLAMME. De auteurs behandelen het
vertrouwensbeginsel in het administratief en fiscaal recht en, vanuit dat perspectief, het
ruimere beginsel van het recht op rechtszekerheid.
De auteurs starten hun onderzoek in de rechtspraak van de Raad van State over het
vertrouwensbeginsel, al wordt niet meteen duidelijk dat die rechtspraak veel nuttige
gegevens oplevert voor de fiscaalrechtelijke problematiek. Zij wijzen erop dat het
vertrouwensbeginsel op gespannen voet staat met het legaliteitsbeginsel en behandelen
dan de plaats van algemene rechtsbeginselen in de normenhiërarchie. Zelfs al zou men
aanvaarden dat algemene rechtsbeginselen een grondwettelijke waarde hebben, dan nog
zien de auteurs een probleem met de aanvaarding van het vertrouwensbeginsel in contra
legem situaties als gevolg van artikel 159 Gw., dat de rechter verbiedt om onwettige
besluiten en beslissingen toe te passen : een uitdrukkelijke grondwettelijke tekst moet
volgens hen voorgaan op een algemeen rechtsbeginsel met grondwettelijke waarde.
De auteurs geven een schets van de rechtspraak van het Hof van Cassatie, die, na een
hoopvolle start in 1992, op vandaag geen ruimte meer biedt voor de aanvaarding van de
contra legem werking van het vertrouwensbeginsel. Uiteindelijk blijft in omstandigheden
enkel de mogelijkheid over dat de rechter aan de belastingplichtige een schadeloosstelling
zou toekennen op basis van artikel 1382 BW.
Ten slotte trachten de auteurs aan de problematiek van de contra legem werking van het
vertrouwensbeginsel een andere wending te geven. Zij wijzen erop dat het
vertrouwensbeginsel en, ruimer, het beginsel van de rechtszekerheid hun grondslag ook
vinden in het Europese unierecht en in het EVRM en het Eerste Protocol daarbij. Zij geven
een overzicht van de relevante arresten. Deze grondslag laat toe de klip van de
internrechtelijke normenhiërarchie te omzeilen.
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